










































MrgA は多くの細菌で保存されている Dps ファミリータンパク質に属し、フェロキシ
ダーゼ活性及び DNA 結合能を持つことが予想された。そこで、MrgA の機能を実験的に



























 黄色ブドウ球菌の酸化ストレス耐性に重要な MrgA は、核様体だけでなくその他画分
にも分布する因子であった。MrgA の酸化ストレス耐性には Fe2+結合/フェロキシダーゼ
活性部位が重要であり、DNA結合能は重要でないことが強く示唆された。 
 
